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 ﭼﮑﯿﺪه
-رﯾﺰ ﻣﯽ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺪد درونﻣﻘﺪﻣﮫ: 
و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن  ھﺎی آن ﺟﮭﺖ رﺷﺪ، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮن
اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ. اﻋﻤﺎل ﻧﺮﻣﺎل اﯾﻦ ﻏﺪه، ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب 
ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ.  ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ھﻮرﻣﻮن
ﯾﻨﺪھﺎی اﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﺲ و روی، ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ، در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و 
ﻤﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ آن، دارای اھ
ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ و روی ﺳﺮم،  ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن
ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ  ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و وزن ﺑﺪن، در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ وزن ﻏﺪه
 ﻣﺎزول در دو دوز ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﯽ ءاﻟﻘﺎ
ﺳﻔﯿﺪ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺲ  ﺳﺮ ﻣﻮش 12ﺗﻌﺪاد  ھﺎ:ﻣﻮاد و روش
 اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، آبﻧﺮ 
ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ 02آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﯿﺰان 
ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ 001ﻟﯿﺘﺮ و ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر دوز ﺑﺎﻻ، ﻣﯿﺰان ﻣﯿﻠﯽ 001
 آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﺪه در آب ﻣﺎزول ﺣﻞ از ﭘﻮدر ﻣﺘﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 001
دوره، اﺑﺘﺪا ﺣﯿﻮاﻧﺎت  روز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن 24ﻣﺪت 
ھﺎی  ھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ وزن ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ و ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی از آن
ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺮﻣﯽ ھﻮرﻣﻮنــآوری ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﻄﺢ ﺳ ﺳﺮم ﺟﻤﻊ
روش رادﯾﻮاﯾﻤﯿﻮﻧﻮاﺳﯽ و ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮم ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﯿﺮی و دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻠﮫ، اﻧﺪازه
 ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻏﺪه
- ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﯽ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎءﮐﻢ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:ﯾﺎﻓﺘﮫ
 ﺗﺮی ،ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ ھﺎی دار ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن ، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽﻣﺎزول
و اﻓﺰاﯾﺶ  ﮐﺎھﺶ وزن ﺑﺪن ،و ﻋﻨﺎﺻﺮ روی و ﻣﺲ ﺳﺮمﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
 اﺟﺰایﮐﻤﯿﺎب  ﺻﺮﺎﻋﻨ
اﻧﺪک ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺗﮑﺎﻣﻞ  ،ﮐﮫ ﺟﮭﺖ رﺷﺪ ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺑﺪن ﻣﻮرد 
ﺪ. اﯾﻦ ﻨـــﺑﺎﺷ ﻧﯿﺎز ﻣﻲ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎري  ﻋﻨﺎﺻﺮ
ھﺎ  ھﺎ، آﻧﺰﯾﻢ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ھﺎ  و ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات
ﺑﺮﺧﻲ از  .(1)،ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ 
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و  ،نﻧﻮزادا
 ھﺎي ذھﻨﻲ، ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﻘﺐ
 ﭘﻮﺳﺘﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻀﻼﻧﻲ،
ﺑﮫ  ﯽ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤ و ھﻮرﻣﻮﻧﻲ
ﮐﻤﺒﻮد و اﺧﺘﻼل در 
ﻌﻲ اﯾﻦ ـــﺰان ﻃﺒﯿـــﻣﯿ
در . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺎﺻﺮ ﺑﺮـــﻋﻨ
ﮐﻤﯿﺎﺑﻲ  ﻋﻨﺎﺻﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺎن، 
، داراي ﻧﻘﺶ و روي ﻣﺜﻞ ﻣﺲ
ﯾﻨﺪھﺎي اﻣﮭﻤﻲ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮ
 .(2)،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺣﯿﺎﺗﻲ در  ﯽﻧﻘﺸ ،روي ﻋﻨﺼﺮ
 ﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺗﻐﺬﯾﮫﯿﺷاﻋﻤﺎل ﺑﯿﻮ
ﺑﺪن اﯾﻤﻨﻲ  و ﺳﯿﺴﺘﻢاي 
و  ،(3)،ﺪﻛﻨاﻧﺴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ
از اﺟﺰای ﻣﮭﻢ ﺗﻌﺪاد وﺳﯿﻌﯽ 
ھﺎ،  آﻧﺰﯾﻢ از ﻣﺘﺎﻟﻮ
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﺮﺟﻤﮫ و دﯾﮕﺮ 
. (4)،ﺑﺎﺷﺪھﺎ ﻣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑﺎ ﻣﮭﺎر ﺑﻌﻀﯽ  اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ،
ھﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ  از آﻧﺰﯾﻢ
و   esaPTA +2aCﻣﺎﻧﻨﺪ
، در ﺣﻔﻆ Aﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﺎز 
-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺸﺎء ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
روي ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ  (.5)،ﮐﻨﺪ
-ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ و 
 ي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲﺷﻮاھﺪ
در ﻋﻨﺼﺮ  ﻦاﯾاﻛﺴﯿﺪاﻧﻲ 
 .(6)،دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﺑ
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ روی، ﻣﺲ ﻋﻨﺼﺮ 
ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ 
ھـــﺎﺳـــﺖ و  آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺘﺎﻟﻮ
 ﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞدر ﻓﺮا
ﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن و ﺗﻮﻟﯿﺪ 
اﻧﺮژی، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ 
از ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺰ 
در ﺳﻨﺘﺰ ارﯾﺘﺮوﭘﻮﺋﯿﺘﯿﻦ و 
ﻣﺲ  .(7)،ﻣﯿﻠﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ دارد
ھﺎي  آﻧﺰﯾﻢﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در 
 ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﮐﺰي 
اﮐﺴﯿﺪ دﺳﻤﻮﺗﺎز ﺳﻮﭘﺮآﻧﺰﯾﻢ 
و در  ،(8)،ﮐﻨﺪﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻓﺖ ـــﺟﮭ
ﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ـــھ رگ ﭘﻮﺳﺖ،
 و ﭘﯿﻮﻧﺪي ﭘﻮﺷﺸﯽھﺎی  ﺑﺎﻓﺖ
ﮐﻤﺒﻮد  .(9)،اﺳﺖﺿﺮوري  ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﺲ ﻣﯽ
ھﺎی  اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮاره
ﺧﻮﻧﯽ(،  )ﮐﻢﺳﺮﺧﺮﮔﯽ، آﻧﻤﯽ
ﺷﺪن ﻣﻮ و  ﻓﻘﺮ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯽ
ھﯿﭙﻮﭘﯿﮕﻤﻨﺘﺎﺳﯿﻮن 
 (11،01).ﺷﻮد
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، ﯾﮑﯽ از  ﻏﺪه
رﯾﺰ  ﺪد درونـــﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏ
- ﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮنـــﺑﻣﯽ
و  ﯿﻦـــﺎی آن، ﺗﯿﺮوﮐﺴـــھ
ﺟﮭﺖ رﺷﺪ،  ﺗﯿﺮوﻧﯿﻦﯾﺪو ﺗﺮی
ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن 
ﻛﺎري  ﻛﻢاھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ. 
 از ﯾﻜﻲ، )msidioryhtopyH(ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ھﺎي ﻏﺪد  ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﮭﻢ
 ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن در رﯾﺰ درون
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻲ
 ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻮرﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه
 ﮐﻢد. ﮔﺮدﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻻК ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ 
 ﺧﻮاب ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﯽ ﻧﻈﯿﺮﻋﻼﺋﻤ
ﮐﻨﺪي  ﮐﻨﺪي ﻋﻀﻼت، ،آﻟﻮدﮔﻲ
ﺷﺪن آھﺴﺘﮫ ،اﻋﻤﺎل ﻣﻐﺰي
 ده ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﮐﺎھﺶ ﺑﺮون
 ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن و ﻗﻠﺒﻲ
 در ﮐﻢﭼﻨﯿﻦ  ھﻢاﺳﺖ.  ھﻤﺮاه
ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، ﻋﻼﺋﻢ وﺳﯿﻊ 
ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﻲ ﭘﻮﺳﺖ، 
رﯾﺰش، ﻧﺎزﮐﻲ و ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ 
 (21).ﺷﻮدﻣﻮھﺎ دﯾﺪه ﻣﻲ
ﻧﺤﻮي  ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ 
ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و 
ھﺎي  اﻋﻤﺎل ھﻮرﻣﻮن
- ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي در
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺧﺘﻼل در ﻣﻘﺪار 
ﺗﻮاﻧﺪ  ھﺎ ﻣﻲ ﻃﺒﯿﻌﻲ آن
ﺳﺎز اﺧﺘﻼل در اﺛﺮات  زﻣﯿﻨﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ھﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي و  ھﻮرﻣﻮن
ھﺎي  اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﮫ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت
دﯾﮕﺮ،  ﻋﺒﺎرتﺑﮫ . (31)،ﺑﺎﺷﺪ
ﻤﻞ ـــﻢ و ﻋـــﺎﺑﻮﻟﯿﺴـــﻣﺘ
ھﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي، ﺑﮫ  ھﻮرﻣﻮن
ھﺎي  ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻧﺰﯾﻢ
زﯾﺎدي واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺎن 
و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از 
 ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ
ﮐﻤﯿﺎب  ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
دال ﻧﯿﺰ  ﺷﻮاھﺪی .(21)،اﺳﺖ
روي در ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ 
 ﻣﻮنرﮔﯿﺮي ھﻮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﻜﻞ
وﺟﻮد ھﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي 
 ،ﻃﺒﻖ ﺷﻮاھﺪ .(3)،دارد
ﺮوﻧﯿﻦ ﯿﯾﺪوﺗ ﺗﺮي ﮔﯿﺮﻧﺪه
اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺟﮭﺖ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ﺧﻮد ﺑﮫ روي 
ﻣﺲ ﻧﯿﺰ  .(41)،ﻧﯿﺎز دارد
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ را در 
وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ، ﺑ
ھﺎی  و ﺟﺬب ھﻮرﻣﻮن
ﮐﻨﺪ. ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻣﺲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎھﺶ اﺗﺼﺎل  ﮐﻤﺒﻮد
ھﺎ در ﺧﻮن  ﯿﻦﺌﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﺮوﺗ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،  .(3)،ﺷﻮدﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ آھﻦ، 
روي و ﻣﺲ در ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ 
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ 
رژﯾﻤﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺟﺬب
از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ، 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻲ
ﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮ ـــﮔ
- ﻮنـــﻢ ھﻮرﻣـــﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴ
ﺘﮫ ــﺪي داﺷـــھﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿ
ﺎ، ھ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش .(21)،ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺜﻞ ﮐﺎھﺶ ﻣﺲ و روی ﻣ ﮐﻤﺒﻮد
رﺷﺪ ﻣﻮھﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﮑﻼت 
ﭘﻮﺳﺘﯽ، ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ 
ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﺳﺖ.  از ﮐﻢ
ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺣﺎﺻﻞ از آن، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
 در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﮐﻢ
ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﮐﻤﯿﺎب ﻣﺲ و روی، ﺗﻮﺿﯿﺢ 
 از. ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ دوز دو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﺮﻓﯽ
 ﮐﺎري ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎء داروي
 ﺑﺮ ﻣﺎزول ﻣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﺟﮭﺖ  ﺷﺪه ذﮐﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
اھﺪاف  از ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ اﺑﮭﺎﻣﺎت و
 .ﺷﻮدﻣﯽ  ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺑﮫ ﻟﺬا 
ﮐﺎری  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻢ
ﺎء ـــﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘـــﺗﯿ
- ﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﯽـــﺷ
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  )elozamihteM(ﻣﺎزول
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﺲ و روی در 
ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ 
- ﻣﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 داروھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎزول
 ﻛﻼس ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي،آﻧﺘﻲ
)sedimanoihT( ﺗﯿﻮﻧﺎﻣﯿﺪھﺎ
 و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻛﮫ ﻮدهـــﺑ
 ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪﺎری ـــﭘﺮﮐدرﻣﺎن 
- ﻣﺘﻲ .رود ﻣﻲ ﺎرـــﻛﮫ ﺑ
ھﺎي  ﺳﻨﺘﺰ ھﻮرﻣﻮن، ﻣﺎزول
 ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي را در ﻏﺪه
ﮐﻨﺪ. در ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻣﮭﺎر ﻣﻲ
واﻗﻊ، اﯾﻦ دارو از ﺗﺸﮑﯿﻞ 
ھﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي از  ھﻮرﻣﻮن
ﯾﺪورھﺎ و ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 
ﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻲ
ﻋﻤﻞ اﯾﻦ دارو، ﻣﮭﺎر آﻧﺰﯾﻢ 
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز اﺳﺖ ﮐﮫ  ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
دار ﺷﺪن ﺗﯿﺮوزﯾﻦ، ﺑﺮاي ﯾﺪ
 ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ،
ﺷﺪن دو  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺰدوج
ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﯾﺪدار ﺑﺮاي 
ﻦ ﯾﺎ ـــﯿﻞ ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿـــﺗﺸﮑ
 (51).ﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ اﺳﺖﺗﺮي
  ھﺎ روشﻣﻮاد و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﻚ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﯾﻦ  
--98ﺳﺎل  در ﻛﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﮔﺮوه در 8831
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮫ داﻧﺸﻜﺪه
و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  رازی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
 .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 12ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻔﯿﺪ ﺻﺤﺮاﯾﻲ ﺑﺎﻟﻎ 
، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﻣﺮﮐﺰ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،
ﮔﺮم  581±5وزﻧﻲ ﺣﺪود 
 ﻣﻮش ﺪﻧﺪ.ـــﺷ ﻧﺘﺨﺎبا
ھﺎی  ﺮاﯾﯽ، از ﻣﺪلـــﺻﺤ
ﯽ ـــﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ
رﯾﺰ از  اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺪد درون
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﮫ ﻏﺪه
. ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮭﺪاري (41)،ﺑﺎﺷﺪ
از  ﺧﺎﻧﮫ در ﺣﯿﻮان ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻧﻈﺮ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻮر، 
ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺘﻲ 
ﺗﺤﺖ ﻛﻨـﺘﺮل ﺑﻮد. دﻣﺎي 
 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد درﺟﮫ 222 ﻣﺤﯿﻂ
درﺻﺪ  04ﺗﺎ  03و رﻃﻮﺑﺖ آن 
ن ﺗﺎﺑﺶ اﺑﻮد. از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰ
روز،  ﻧﮫﺎﻧﻮر ﻧﯿﺰ در ھﺮ ﺷﺒ
ﺗﻨﺎوب  ھﺎ در ﯾﻚ دوره ﻣﻮش
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﻜﻲ و  21
. ﻧﺪروﺷﻨﺎﯾﻲ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از دوره ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﺑﮫ ﻃﻮر  ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﻣﺤﯿﻂ
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ  3ﺑﮫ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه  :ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ و 
ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ. 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، آب
ﮔﺮوه  ﻟﯽوﻣﺼﺮف ﮐﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
 02ﺗﯿﻤﺎر دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﯿﺰان 
ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 001ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ
و ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر دوز ﺑﺎﻻ، 
 001ﮔﺮم در  ﻣﯿﻠﯽ 001ﻣﯿﺰان 
 ﻣﺘﯽﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮدر  ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
)ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ھﻮرﻣﻮن( ﻣﺎزول
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را  ﺷﺪه در آب ﺣﻞ
روز درﯾﺎﻓﺖ  24ﻣﺪت  ﺑﮫ
روش درﻣﺎن و ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﻣﺎزول، ﺑﮫ  ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻲ
ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ 
 ﻣﯽﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ  ﮐﺎری ﮐﻢ ءﻟﻘﺎا
ﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ .(61)،ﺑﺎﺷﺪ
دوز ﻟﺌﻮﻧﺎرد،  و ﺳﯿﻠﻮر
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ در 
 ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘﻲﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ را 
ھﺎي ﺻﺤﺮاﯾﻲ ﺑﺎﻟﻎ و در ﻣﻮش
ھﻔﺘﮫ ﻣﺼﺮف دارو  6ﺑﻌﺪ از 
دوز  .(71)،ﮐﻨﺪﻣﮭﺎر ﻣﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺿﻤﻦ ﺑﮫ وﺟﻮد آوردن 
ﮔﺮوھﻲ،  ﺑﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺎ را از ﺗﻐﯿﯿﺮ 
در ﺳﻄﺢ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎي ﻣﻮرد 
در . آوردﺳﻨﺠﺶ، ﻓﺮاھﻢ 
 ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺑﮫ ، وزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﺮازوي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  وﺳﯿﻠﮫ
 ن دورهﺎﭘﺎﯾ در ﮔﺮدﯾﺪ.ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ  ،آزﻣﺎﯾﺶ
 01ھﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ  ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺎ ھﻠﻨﺪ( - nasaflA)ﺷﺮﮐﺖ درﺻﺪ
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 02دوز 
درون ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﮐﺮدن  و ﺑﯿﮭﻮشﻋﻀﻼﻧﻲ 
ﻃﺎق  آن را ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ،ناﺣﯿﻮ
ه و داد ﻗﺮار ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎز
 ،ﺳﯿﻨﮫ ﻗﻔﺴﮫﮐﺮدن  ﺿﻤﻦ ﺑﺎز
 ﺣﯿﻮان از دھﻠﯿﺰ راﺳﺖ ﻗﻠﺐ
 ﯿﺮيﻧﮕﺧﻮ ﻲ،ﻣﯿﻠ 5ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ 
ھﺎي  ﻧﻤﻮﻧﮫ. آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏاز ﺑﻌﺪ ﺧﻮﻧﻲ 
ﺟﮭﺖ اﺗﺎق  دﻣﺎي درﻣﺎﻧﺪن 
دور  0051 ﺑﺎ، ﺧﻮن ﺷﺪن ﻟﺨﺘﮫ
 51ﻣﺪت  و ﺑﮫ در دﻗﯿﻘﮫ
ﻮژ ـــﻧﺘﺮﯾﻔﺎدﻗﯿﻘﮫ ﺳ
)دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪﺷﺪ
 ﺮﮐﺖـــﻔﻮژ، ﺷـــﺳﺎﻧﺘﺮﯾ
- ﺳﺮم. ﺳﭙﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ(-ﺳﯿﮕﻤﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه،  ﺣﺎﺻﻞﺷﻔﺎف  ھﺎي
رﺳﻮب  ﺳﻤﭙﻠﺮھﺎي ﺗﻤﯿﺰ ازﺳﺮ
و در ﺷﺪه  ﻧﺪه ﺟﺪاﺎﻣ ﺑﺎﻗﻲ
 در و ﻮصـــﻣﺨﺼ ھﺎي وﯾﺎل
 درﺟﮫ 07 ﺎيـــدﻣ
ن ﺎاز زﻣ ،(81)،ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
 ﮔﯿﺮي ﺗﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ آن ﻧﻤﻮﻧﮫ
 اري ﺷﺪﻧﺪ.ﮭﺪھﺎ ﻧﮕ
از  ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي ﺑﻌﺪ از
ﻛﻮﭼﻜﻲ در  ﺑﺮش ﺑﺎ ،نﺣﯿﻮا
ن زد و ﮐﻨﺎر ﮔﻠﻮ ﻧﺎﺣﯿﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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را ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ  ﻏﺪهﭘﻮﺳﺖ، 
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﺪون آﺳﯿﺐ
-ﭘﯿﻮﻧﺪي اﻃﺮاف ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
)ﮐﭙﺴﻮل(، ﺑﮫ آراﻣﻲ از 
 ﭘﺲﮐﺮدﯾﻢ. ﻏﻀﺮوف ﻧﺎي ﺟﺪا 
ﮐﺮدن ﻏﺪه از ﺑﺪن و  از ﺟﺪا
ھﺎي ﭼﺮﺑﻲ و  ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺬف ﮐﻠﯿﮫ
دﯾﮕﺮ، ﻏﺪه  ھﺎي اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎﻓﺖ
آن ﺑﺎ  وزن وﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي 
آﻣﺪ و در  دﺳﺖ ﺑﮫ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ھﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮی و آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺪازه
ﺟﮭﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان  ھﺎ: ﻧﻤﻮﻧﮫ
و  ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ھﻮرﻣﻮن
، از ﺳﺮم ﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ ﺗﺮی
ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻮاﺳﻲﯿﻮروش رادﯾﻮاﯾﻤ
ﮔﯿﺮي ﺷﺮﮐﺖ ھﺎي اﻧﺪازه ﮐﯿﺖ
)ﺑﯿﻮﺗﮏ(، ﻃﺐ ﯾﺎوران
ﮭﺖ ـــﺟ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺪازه
ﻣﺲ و روي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﯿﺎب 
ﺳﺮم از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
 ﯾﺎ ھﻤﺎن ﮐﻮره ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻠﮫ
 FG latnemelE omrehT ﻣﺪل)ﮔﺮاﻓﯿﺘﻲ
 ﻛﻠﯿﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آﻟﻤﺎن(-59
 ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ، ﻇﺮوف ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺎل
ﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ و دﯾﮕﺮ ﺎھﺎي ﺳ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  آزﻣﺎﯾﺶ
ﺎﺻﺮ و ـــﻋﻨ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
ﺑﺎ  ،ھﺎ ﻮنــﻮرﻣـــھ
ﺪ و ـــدرﺻ 5ﺘﺮﯾﮏ ـــاﺳﯿﺪﻧﯿ
 dezinoieD( ﻮنـــﺎﻗﺪ ﯾـــآب ﻓ
، ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده )retaW
ﺟﮭﺖ ﺷﺪه و ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. 
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻋﻤﻠﻲ  ھﺮ ﻗﺒﻞ ازﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
در  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮوﻓﻲ ﮐﮫ ﻗﺒﻼК 
ن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺎﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ 
ﮐﮫ  ن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﯾﻦﺎاﻃﻤﯿﻨ
ﮔﻮﻧﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ  ھﯿﭻ
ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ  ،ﻧﺪارﻧﺪ
 ﻓﺎﻗﺪ ﯾﻮنﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻘﺪاري آب 
 ﮐﺪام ﮐﺮده و را وارد ھﺮ
ن ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﯿﺰ
ھﺎ را  ﻣﺲ ﯾﺎ روي آن
 نﺎﭼﻨ ﮐﺮدﯾﻢ.ﮔﯿﺮي ﻧﺪازها
ن ﺑﺎ ﺟﺬب اﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰ
)آب  ﮏﻧﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻼ
 ﺴﺎنﻇﺮف اﺻﻠﻲ( ﯾﮑﻓﺎﻗﺪ ﯾﻮن 
ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻮد،
از آب  ﺪ.ﺮﻓﺘﻨﮔﻗﺮار ﻣﻲ
ﺳﺎزی  ﻖﯿﻮن ﺟﮭﺖ رﻗﯾﻓﺎﻗﺪ 
ھﺎی ﺳﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ  ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺪ. اﺑﺘﺪا ﯾﮔﺮد هاﺳﺘﻔﺎد
ھﺎی  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻼﻧﮏ و ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﮫ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﮭﯿ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻖ ﺷﺪه ﯿھﺎی ﺳﺮﻣﯽ رﻗ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻮن، ﺑﮫ ﯾﺑﺎ آب ﻓﺎﻗﺪ 
ﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﻖ ﮔﺮدﯾدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰر
ﻂ ـــھﺎ ﺗﻮﺳ ﺰان ﺟﺬب آنﯿﻣ
ﻦ ﮔﺮدد. ﯿﯿﺎه ﺗﻌـــدﺳﺘﮕ
ھﺎی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از  داده
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ 
ﺳﺎزی  ﻖﯿﺐ رﻗﯾﻧﻤﻮﻧﮫ، در ﺿﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺿﺮب 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ واﻗﻌﯽ ھﺮ ﻋﻨﺼﺮ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ در 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺮم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﺑﺮای  ﺪ.ﯾﺎن ﮔﺮدﯿﺑ ﻟﯿﺘﺮ
ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎ از 
 SSPSﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری 
 ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
از روش آﻧﺎﻟﯿﺰ  ھﺎﯿﻦ ﮔﺮوهﺑ
و )AVONA( وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﮫ
 ykuT(ﺗﻮﮐﯽﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن از ﺗﺴﺖ 
ھﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده )tset
اﻧﺤﺮاف  ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن و  ،ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 50.0<Pﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ـﻣﻘ ﮐﻠﯿﮫ
 دار ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﻌﻨﯽ
 ھﺎی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  :ﺑﺪن وزن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﯿﮫ
 ﺑﺮرﺳﻲ ،ﮔﺮم ﺑﻮد 581 ± 5ﮐﮫ 
اﺛﺮ  دھﺪﻣﯽھﺎ ﻧﺸﺎن  داده
اﻟﻘﺎﯾﯽ  ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﮐﻢ
ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﺎزول،  ﺑﺎ ﻣﺘﯽ
وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ 
دوز ﺑﺎﻻ و ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ 
ﺒﺖ ﺑﮫ ـــﯿﻦ ﻧﺴـــدوز ﭘﺎﯾ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
و  ﻣﺲ ﻤﯿﺎبﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐ ﺰانﯿﺑﺮ ﻣﻣﺎزول  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﯽ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎء ﮐﻢاﺛﺮ 
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 ﻨﺎـــﻣﻌ ﻨﺘﺮلـــﺮوه ﻛـــﮔ
، وﻟﻲ (100.0<P)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽدار 
 داري ﺑﯿﻦ دو اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ 
 (1 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪولﻧﺸﺪ.ﻣﺸﺎھﺪه 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  :ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ وزن ﻏﺪه
-ﻣﯽﻧﺸﺎن  ﺖ آﻣﺪهـــﺑﮫ دﺳ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ  وزن ﻏﺪهﮐﮫ  دھﺪ
ﺗﯿﻤﺎر  در ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم
 و ﮔﺮوه( 50.0<P)دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ
 (100.0<P) ﺗﯿﻤﺎر دوز ﺑﺎﻻ
 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
 وزناﺳﺖ.  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ
دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر دوز در  ﻏﺪه
ﺑﺎﻻ و دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارای اﺧﺘﻼف 
. ﺑﻮد داری ﻣﻌﻨﯽ
 (2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)(10.0<P)
 یھﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ھﻮرﻣﻮن
اﯾﻦ ﮔﯿﺮی اﻧﺪازهﻧﺘﺎﯾﺞ  :ﺳﺮم
ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل  ﺑﺮھﺎ  ھﻮرﻣﻮن
ﮐﮫ  دھﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن  ﻟﯿﺘﺮﺑﺮ
در  ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ ھﻮرﻣﻮن ﺳﻄﺢ
دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ھﺎی  ﮔﺮوه
ﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ در ﻣﻘ و دوز ﺑﺎﻻ
-  ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
اﯾﻦ . اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ (100.0<P)اﺳﺖ
در دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ھﻮرﻣﻮن 
 ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﻤﻮدار )( 10.0<P.)دار ﺑﻮد
ﺢ ــﻦ ﺳﻄـﭼﻨﯿ ھﻢ (1ﺷﻤﺎره 
 ﺗﺮی ﻮنــﻮرﻣــــھ
ھﺎی  ﮔﺮوه در ﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ
 ﮔﺮوهﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﻛﺎھﺶ ﻧﺸﺎن  ،ﻛﻨﺘﺮل
دو  ﺑﯿﻦوﻟﯽ  (50.0<P)داد
ﺖ ﺑﮫ ھﻢ ـﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒ
 ﻨﺎـــﻼف ﻣﻌــدارای اﺧﺘ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ).داری ﻧﺒﻮد
 (2
ﻧﺘﺎﯾﺞ  :ﻋﻨﺼﺮ روی در ﺳﺮم
ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان از اﻧﺪازه ﺣﺎﺻﻞ
ﺐ ــﻋﻨﺼﺮ روی ﺑﺮ ﺣﺴ
 ﻣﯽﻧﺸﺎن  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ
اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در  ﺳﻄﺢﮐﮫ  دھﺪ
ھﺎی ﺗﯿﻤﺎر دوز ﺑﺎﻻ و  ﮔﺮوه
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه دوز 
 ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﮐﻨﺘﺮل
ﭼﻨﯿﻦ دو  ، ھﻢ(100.0<P)اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
 ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
( 10.0<P.)داری ﺑﻮدﻧﺪ
 (3 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره)
ﻧﺘﺎﯾﺞ  :ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ در ﺳﺮم
ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان اﻧﺪازهﺣﺎﺻﻞ از 
ﺴﺐ ــﺑﺮ ﺣ ﺲــــﺼﺮ ﻣــﻋﻨ
 ﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮــﻣﯿ
 ناﻣﯿﺰﮐﮫ  دھﺪ ﻣﯽﺎن ــﻧﺸ
ﺎر ــﺗﯿﻤ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﮔﺮوه
و ( 50.0<P)ﻦــدوز ﭘﺎﯾﯿ
ﺎر دوز ــﺗﯿﻤ ﺮوهــﮔ
ﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ــﻧﺴﺒ (100.0<P)ﺑﺎﻻ
 ﺘﮫــﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓــﺗ ،ﮐﻨﺘﺮل
ﯿﻦ دو ﮔﺮوه ــﭼﻨ ﻢــاﺳﺖ. ھ
ﺎﻻ و ــﯿﻤﺎر دوز ﺑــــﺗ
ﺖ ــﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒــدوز ﭘﺎﯾﯿ
ﮕﺮ دارای ــﮑﺪﯾــﺑﮫ ﯾ
 داری ﻌﻨﯽــﻼف ﻣــاﺧﺘ
ﻧﻤﻮدار )(50.0<P.)ﻮدﻧﺪــﺑ
 (4 ﺷﻤﺎره
 
 
 
 
 ھﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ)ﮔﺮم( وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
وزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﮔﺮوه
در اﺑﺘﺪای 
 دوره 
-وزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
 در ﭘﺎﯾﺎن دوره 
 622/09±2/46 581 ± 5 ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﯿﻤﺎر دوز 
 ﭘﺎﯾﯿﻦ
 371/06±4/44*** 581 ± 5
 061/03±5/43*** 581 ± 5ﺗﯿﻤﺎر دوز 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 ﺑﺎﻻ
 .(100.0<P)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن*** 
 ﺑﺎﺷﺪ.دار ﻧﻤﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ، ﻣﻌﻨﯽ
 
 
 
 
 ھﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ)ﮔﺮم( وزن ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﮔﺮوه .2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
ﺗﯿﻤﺎر دوز  ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه 
 ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ﺗﯿﻤﺎر دوز ﺑﺎﻻ
ﻣﻘﺪار وزن 
 ﻏﺪه
 ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
±  0/0005
 0/520
±  0/8000*
 0/082
±  0/7000# , ***
 0/130
  (50.0<P)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﺸﺎن* ﻧ
 (100.0<P)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن*** 
 (10.0<P)دار ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ  دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻣﺎزول ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﯽ اﺛﺮ ﮐﻢ. 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﺗﯿﺮوﻛﺴﯿﻦ
 
  (100.0<P)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن*** 
 (10.0<P)دار ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ﻣﺎزول ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﯽﮐﺎری  اﺛﺮ ﮐﻢ .2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ
  (50.0<P)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن* 
 ﺑﺎﺷﺪ.دار ﻧﻤﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ، ﻣﻌﻨﯽ
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
و  ﻣﺲ ﻤﯿﺎبﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐ ﺰانﯿﺑﺮ ﻣﻣﺎزول  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﯽ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎء ﮐﻢاﺛﺮ 
 ﻧﺎﻣﺪار ﯾﻮﺳﻒ وﻧﺪ و ھﻤﮑﺎران -...روی 
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ﻣﺎزول ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺼﺮ  ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﯽ اﺛﺮ ﮐﻢ . 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  
 روی
  (100.0<P)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن*** 
  (10.0<P)دار ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻣﺎزول ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺼﺮ  ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﯽ اﺛﺮ ﮐﻢ . 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺲ
 (50.0<P)ﮐﻨﺘﺮلدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن* 
  (100.0<P)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن ***
 دھﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن                                      
                                                  (50.0<P)دار ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ
 
 
  ﮔﯿﺮیو ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤﺚ
، ﺣﺎﺿﺮ ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫــﻧﺘﺎﯾ
ﻮﯾﺰ ـــﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺠــﻧﺸ
 ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎزول ﻣﺘﯽ
ھﺎي  دار ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن
- ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ و ﺗﺮي
ﮔﺮدد. ﻣﯽﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ ﺳﺮم 
ﺰاﯾﺶ ــاز ﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺎ اﻓ
 ﻣﺎزول، ﺘﻲــﯿﺰان ﻣــﻣ
ھﺎي  ﻄﺢ ھﻮرﻣﻮنــﺶ ﺳــﮐﺎھ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه 
ﮐﺎري  ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﯿﻦ ﮐﻢ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه و 
 ﻣﺘﻲ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان دوز ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻲ  راﺑﻄﮫ ﻣﺎزول،
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ  .وﺟﻮد دارد
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻲ
ﻣﺎزول ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ  ﻣﺘﻲ
ﺎي ــھ ﻮنــﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻮرﻣ
اي  ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي، ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪه
ھﺎي اﯾﻦ  ﻗﻮي ﺑﺮاي ھﻮرﻣﻮن
 ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺪه و اﻟﻘﺎء
 ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ    
، وزن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﻣﺎري
ھﺎي  ﺮوهــﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﮔ
ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
داري ﯾﺎﻓﺘﮫ  ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﻲ
اﯾﻦ  ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ وزن ﺑﻮد.
ﮐﺎري  ﮐﻢﺪ ﮐﮫ ــدﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷ
ﻨﺘﺰ ــﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﺳ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ھﺎي  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮزي ﺳﻠﻮل
روﻧﺪ ﺑﺪن ﮔﺮدﯾﺪه و 
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رﺷﺪ 
ﮐﺮده و  ھﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﻠﻮل
، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎھﺶ وزن ﺑﺪن و ﻻﻏﺮي 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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آن  دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و
ﮐﺎري  ﮐﻢﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  اﯾﻦ
ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺮي و  ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ در ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس اﺛﺮ 
ﮔﺬاﺷﺘﮫ، اﺷﺘﮭﺎي ﺣﯿﻮان را 
ﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎК 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻻﻏﺮي ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﯿﺎز ﺑﮫ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
 ﮐﻢﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ  .(91)،دارد
، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
-ﭘﺮﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪرا ﮐﺎھﺶ و 
-، آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ
. اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف (02)،دھﺪ
ﻏﺬا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي، ﻣﯽ آﻧﺘﻲ
ﯾﮑﻲ از ﻋﻠﻞ ﮐﺎھﺶ وزن 
-ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋوھﺶ
- دھﺪ ﮐﮫ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﮐﻢ
ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻК 
اﻓﺰاﯾﺶ در ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ 
ﺶ ــﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎھ
اي، ﮐﺎھﺶ  ﭽﮫــﻣﺎھﯿ ﻮدهــﺗ
 ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦھﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ھﺎ، ﮐﺎھﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ و 
اي  ﮐﺎھﺶ ﺟﺬب روده
دھﺪ.  ھﺎ رخ ﻣﻲ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات
اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ وزن در  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﮐﺎري  ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﭼﺎر ﮐﻢ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻣﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
 (12).اﺳﺖ
ﺸﺎن ــﻧﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ   
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در  داد ﮐﮫ ﻏﺪه
ﺗﯿﻤﺎر، ﺑﺎ ھﺎی  ﮔﺮوه
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ و 
 داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ھﻤﺮاه ﺑﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ  وزن ﻏﺪه
ھﯿﭙﺮﭘﻼزي و ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ 
آن ھﺎي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﻲ  ﺳﻠﻮل
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ  اﺳﺖ، ھﻢ
ھﺎ ﻧﯿﺰ  ارﺗﻔﺎع ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل
ﻦ ــﻠﻲ ﺑﺮاي اﯾــدﻟﯿ
 ﺶ وزن ﻣﻲــﺰاﯾــاﻓ
ای ﻧﯿﺰ  . ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ(22)،ﺑﺎﺷﺪ
روي  ﺑﺮ 3002ﮐﮫ در ﺳﺎل 
ﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ــﺑﻠ
 ﮐﻢﮫ ــﺸﺎن داد ﮐــﻧ ﺑﻮد،
اﻟﻘﺎﯾﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﻣﺎزول ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﺘﻲ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﮐﺎھﺶ  وزن ﻏﺪه
ﺳﺮم در  ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه 
 (32).اﺳﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﺲ و روي 
ھﺮ دو در ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ 
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از  ﻏﺪه
ھﺎي اﯾﻦ ﻏﺪه، ﻧﻘﺶ  ﺑﯿﻤﺎري
ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ ﻣﻲﻣﮭﻤﻲ اﯾﻔﺎ 
اﺳﺖ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ و روي در 
ﺻﻮرت ﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑ
ھﻤﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روي ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﮐﻤﯿﺎب ﻧﯿﺰ، اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ 
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﮫ در 
ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ در ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﻓﺖ
-. اﻧﺪازه(3)،ﺷﻮﻧﺪﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﻲ
ﮔﯿﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﺳﺮم در 
 ﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺲ و 
ھﺎي ﺗﯿﻤﺎر  روي در ﮔﺮوه
ﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﺑ
داري ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﺳﺖ. 
ﮐﺎھﺶ ﻋﻨﺼﺮ روی در ﺳﺮم 
، ھﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮوهﺣﯿﻮاﻧﺎت 
 ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﺪﺗﺎﯾﯿ
ﺑﺮ روی  9002ای ﮐﮫ در ﺳﺎل 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺻﻮرت ﮐﺎری  ﮐﻢ
ﯾﮏ ﺗﻮﺟﯿﮫ  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ، 
-روده- ﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺬب ﻣﻌﺪيا اﯾﻦ
اي ﻋﻨﺼﺮ روي، ﺑﮫ ﺷﺪت در 
اﻓﺮاد ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻲاﯾﻦ 
ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ﭼﻦ .(42)،ﺷﻮد
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎران  5002
، ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ
داراي ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ روي در 
ﭘﻼﺳﻤﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻК ﺟﺬب ﻧﺎﻗﺺ 
ﮔﻮارﺷﻲ از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ 
از ﺳﻮﯾﻲ دﯾﮕﺮ،  .(52)،ھﺴﺘﻨﺪ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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در ﺧﺼﻮص  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎ
ﮐﺎھﺶ ﻋﻨﺼﺮ روی، ﮔﺰارش 
دال ﺑﺮ  ،و ھﻤﮑﺎران آﯾﮭﺎرا
 ھﯿﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻋﻨﺼﺮ  دار آﻣﺎري در ﻏﻠﻈﺖ
روي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران 
 ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻢ
و اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
-را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ . (62)،ﮐﻨﺪ
در ﺧﺼﻮص ﮐﺎھﺶ ﻋﻨﺼﺮ  ﺣﺎﺿﺮ
-ھﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮوهﻣﺲ در ﺳﺮم 
 در ، ﻣﻮﯾﺪ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
 ارﺗﺒﺎط داد ﻧﺸﺎن 8002 ﺳﺎل
 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ
- ﺗﺮیﺳﺮﻣﻲ ﻣﺲ و  ھﺎي
 وﺟﻮد در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ  .(72)،دارد
ای ﮐﮫ در اﻓﺮاد ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﺳﺎل  ﮐﻢ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﮫ  9002
ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ در ﺳﺮم اﯾﻦ 
اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ  ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
دار ﻧﺒﻮده  اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ، ﻣﻌﻨﯽ
 ﮔﺰارشاز ﻃﺮﻓﯽ  .(42)،اﺳﺖ
ﺪ ﺑﺎ ﯿﺮوﺋﯿﮐﺎری ﺗ اﻟﻘﺎء ﮐﻢ
ﻞ ﯿﻮاوراﺳﯿﺗ ﻞﯿداروی ﭘﺮوﭘ
ﺧﺼﻮص  در ﯽﯾدر ﻣﻮش ﺻﺤﺮا
ﺞ را ﯾﻧﺘﺎ ﻦﯿھﻤ روی ﻋﻨﺼﺮ
ﻦ ﯾدھﺪ اﻣﺎ اﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺎزول(  ﻖ)اﺛﺮ ﻣﺘﯽﯿﺗﺤﻘ
ﺞ آن ﮔﺰارش را در ﯾﻧﺘﺎ
ﺪ ﯿﻣﺲ ﺳﺮم ﺗﺎﺋﻋﻨﺼﺮ ﺧﺼﻮص 
 در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ .(82)،ﮐﻨﺪﻧﻤﯽ
ﺷﺪن اﺛﺮ ، ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺدﯾﮕﺮ
ھﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي ﺑﺮ  ھﻮرﻣﻮن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب )sisatsoemoH(ﺗﻌﺎدل
ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺲ و روی، 
ھﺎی  ﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮن
ﻗﺒﻞ  ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  و ﺑﻌﺪ از ﯾﺪ
 اﯾﮑﺲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار اﺷﻌﮫ
ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺲ 
ھﺎي  و روي ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و 
و  ،(92)،ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد دارد
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﺪل اﻧﺴﺎﻧﯽ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ 
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ در ﻣﺪل ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ روي، 
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ را  ﻋﻤﻞ ﻏﺪه
 ﺪه و اﺿﺎﻓﮫــﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿــﺑﮭ
- الﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﮫ 
درﻣﺎﻧﻲ در  ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ
ﮐﺎري  ﺑﺎ ﮐﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﻋﻮارض 
ﻧﺎﺷﻲ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه 
 . اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻧﺸﺎن(03)،اﺳﺖ
 ﻏﺪه ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﮫ دھﻨﺪه
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ و 
 ﻣﻲ ،روي اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ  ﮐﻢﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
، ﻣﺎزول ﺑﺎ ﻣﺘﯽ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه
ﮐﺎھﺶ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوز، 
ﻣﯿﺰان دو ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻤﯿﺎب  در
ﺑﺪن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﺗﺮﯾﻦ  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﻲ از ﻣﮭﻢ
ﻏﺪد ﺑﺪن ﯾﻌﻨﻲ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ 
ﺑﺎ ، ﺳﻮﯾﯽﻗﺮار دارد و از 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ 
و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺗﺤﺖ 
ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻢ
 ،ﻣﺎزول ﺑﺎ ﻣﺘﯽ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه
ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﮫ ﻣﻲ
ﺗﻌﺪادي از ﻋﻮارض ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
 اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري،
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ.  دو ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺪن ﻣﻲ
ﮐﮫ ﺗﻌﺪادي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ و روي 
از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ، ﻧﻘﺺ در 
ﻣﻮ  ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺑﺪن، رﯾﺰش
و ﻋﻮارض ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ 
اﺛﺮ  ﺷﺪه در ﻋﻮارض اﯾﺠﺎد
ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ  ﮐﻢ
- دﺳﺖ ﮫﺎﯾﺞ ﺑــﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘ
آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و 
ﮔﻤﺎن  ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﮐﺎري  ﮐﮫ ﮐﻢرود  ﻣﯽ
 اتاﺛﺮﺑﺮﺧﯽ از ، ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﻃﺮﯾﻖ  ازﺑﺪن، را ﺑﺮ  ﺧﻮد
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
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ﻋ ﻦﯾا ﺢﻄﺳ ﺶھﺎﮐـ ﺮﺻﺎﻨ
ﻲﻣ لﺎﻤﻋا .ﺪﻨﮐ ﺎﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﮫﺑ 
ﺶﻘﻧ ﺮﺻﺎﻨﻋ رد بﺎﯿﻤﻛ نﺪﺑ و 
ﮫﻄﺑار نآ ﺎﺑ ﻞﻤﻋ هﺪﻏ 
،ﺪﯿﺋوﺮﯿﺗ ﺪﯾﺎﺷ ناﻮﺘﺑ ﺎﺑ 
ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻖﯿﻗد ﺮﺗ ﻦﯾا ،ﮫﻄﺑار 
زا ﺮﺛاتا ﻲﻧﺎﻣرد ﻦﯾا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﮫﺑ 
ناﻮﻨﻋ نﺎﻣرد و ﻲﺘﺣ يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ 
هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﻤﻧ.  ،عﻮﻤﺠﻣ رد
ﻲﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﮫﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﺒﻃ 
 ناﻮﺗﻢﮐ ﺖﻔﮔ  ﺪﯿﺋوﺮﯿﺗ يرﺎﮐ
ﻲﺘﻣ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ءﺎﻘﻟا 
ﻣــ،لوزﺎ ﺑاوــ ﮫﺑ ﮫﺘﺴزود ،
ﺿــ ﻦﻤﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﻨﻌﻣ  راد
نﻮﻣرﻮھ ناﺰﯿﻣ  يﺎھ
ﺑ نزو ،يﺪﯿﺋوﺮﯿﺗــنﺪ و 
ﻏ نزوــهﺪ ﺗــﯿﺋوﺮﯿــﺪ ،
ﺒﺳــﻨﻌﻣ ﺶھﺎﮐ ﺐــﯽ  راد
ﯿﻣــﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰ  و ﺲﻣ بﺎﯿﻤﮐ
 یورﺳــﺧ مﺮــ نﻮﻲﻣ .ددﺮﮔ 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 زا ﮫﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ تﺪﻋﺎﺴﻣ
 ﯽﺸھوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﯽﻟﺎﻣ
ﮕﺸﻧادــیزار هﺎ  ﮫﺑ
ﯾﺎﭘــنﺎ ﻧﻣﺎــﻗآ ﮫــ یﺎ
 ﻦﯾا ﮫﮐ هداز یﷴ ﻞﯿﻋﺎﻤﺳا
 جاﺮﺨﺘﺳا نآ زا ﮫﻟﺎﻘﻣ
ﺪﯾدﺮﮔ  وھــﮑﻤــ یرﺎ
ﯿﻤﺻــﻤــﺌﺴﻣ ﮫﻧﺎــ و ﻦﯿﻟﻮ
ﻣزآ ﻞﻨﺳﺮﭘــﺸﯾﺎــ هﺎﮕ
ﺳﺎﭘــﻧﺎﻣﺮﮐ رﻮﺘــ و هﺎﺸ
ﺷــھ ناﺮﯾا ﺖﮐﺮــ و نﻮﻣرﻮ
 ﺰﯿﻧ ﻢﻧﺎﺧھزــ یﺮﯿﻣا هﺮ
ﺴﻣــﯾﺎﻣزآ لﻮﺌــ هﺎﮕﺸ
ﻧﺎﺟ یژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓــ هوﺮﮔ یرﻮ
ﺖﺴﯾز ﺸﻧاد ﯽﺳﺎﻨﺷــ هﺎﮕ
یزار ،ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ  یﺎھ
ﯽﺑ ﻗ ،نﺎﺸﻐﯾردــﯽﻣ ﯽﻧادرﺪ-
.دﻮﺷ 
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Abstract 
 
Introduction: Thyroid gland is one of the 
biggest endocrine glands. Its hormones are 
important in growth, development and 
metabolism of body. The normal activity of 
thyroid depends on the presence of some 
trace elements because they are required for 
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the synthesis and metabolism of thyroid 
hormones.Trace elements such as copper 
(Cu) and zinc (Zn) have important role in 
the regulation of physiological processes. 
They are important for maintaining thyroid 
health and its normal functions. The aim of 
this study was to investigate serum Cu, Zn, 
T3, T4 levels, body mass and thyroid 
changes in methimazole-induced hypothy-
roidism by two different doses. 
  
Materials & Methods: Twenty-one adult 
male rats divided into three groups. The 
control group received drinking water. 
Treated groups received two doses of meth-
imazole (MMI); low dose group, 20mg/ 
100ml in drinking water and high dose 
group, 100mg/100ml in drinking water, for 
42 days. At the end of experiment, the 
animals were weighed. After anaesthesia 
and scarification, blood samples were obt-
ainned. Serum levels of thyroid hormones 
and the trace elements, Zn and Cu, were 
determined by radioimmunoassay and fla-
meless atomic absorption methods, respect-
tively. The weight of thyroid glands was 
also measured. 
 
Findings: The results of the study showed 
that MMI-induced hypothyroidism decree-
sed serum levels of T4, T3, Zn, Cu and 
body weight but increased thyroid weight in 
the treatment groups as compared with the 
control group (P> 0.05). These effects were 
more obvious in high dose treatment group.  
 
Discussion & Conclusion: This study sug-
gests that MMI-induced hypothyroidism 
decreased thyroid hormones, Zn, Cu elem-
ents, body weight but increased thyroid 
weight. It seems that hypothyroidism exert 
some of the effects through the decreasing 
of the elements, Zn and Cu. 
 
Keywords: hypothyroidism, methimazole, 
copper, zinc, rat 
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